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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Progam simulasi eksperimen kapasitor plat sejajar yang dibuat pada 
penelitian ini telah melewati tahap uji validasi ahli dan uji lapangan. Berdasarkan 
uji validasi ahli yang telah dilakukan progam ini berkategori sangat baik dengan 
nilai rata-rata 3,65 dari nilai maksimal 4. sedangkan berdasarkan uji lapangan 
85% pengguna progam menyatakan bahwa  progam ini berkategori baik, dengan 
nilai rata-rata 3,4 dari nilai maksimal 4. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, telah 
dihasilkan CD yang berisi progam simulasi eksperimen kapasitor plat sejajar. 
Progam simulasi eksperimen kapasitor plat sejajar yang telah dibuat berisi materi, 
gambaran alat, video praktikum, panduan simulasi eksperimen, dan simulasi 
eksperimen. 
Dengan demikian, penelitian ini telah berhasil mengembangkan progam 
simulasi eksperimen kapasitor plat sejajar yang dapat digunakan secara mandiri 
untuk membantu proses belajar mengajar dan melengkapi ragam progam simulasi 
eksperimen listrik magnet di Progam Studi Pendidikan Fisika Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
 
5.2 Saran 
Saran-saran yang dapat dikemukakan dalam rangka pengembangan 
simulasi eksperimen kapasitor plat sejajar antara lain: 
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1. Dosen dan mahasiswa diharapkan  dapat  memanfaatkan  progam  ini  sebagai  
media pembelajaran untuk sub pokok bahasan kapasitor plat sejajar. 
2. Animasi dapat diperbanyak dan dibuat lebih menarik agar dapat menambah 
ketertarikan pengguna progam. 
3. Progam simulasi eksperimen ini sebaiknya dikembangkan lagi dengan 
menambahkan simulasi kapasior silinder dan bola untuk memperlengkap  
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